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Objetivo: Determinar las prácticas de autoexamen mamario en las mujeres 
adultas de 20 a 50 años del centro de salud medalla milagrosa. Metodología: 
estudio de tipo descriptivo, con diseño no experimental, de corte transversal. 
Población y muestra: la población está conformada por 300 mujeres de 20 a 50 
años, que acuden a los consultorios de obstetricia, no se extrae muestra ya que 
se trabaja con toda la población. La técnica empleada fue la encuesta y el 
instrumento la escala de Likert. Resultados: el 86.7% de las mujeres tienen 
practicas inadecuadas sobre la práctica de autoexamen mamario y el 13.3% 
tienen practicas adecuadas, con respecto a la dimensión inspección el 85% tienen 
practicas inadecuadas y el 15% practicas adecuadas y para finalizar en la 
dimensión palpación el 89% tienen prácticas inadecuadas y solo el 11% 
adecuadas. Conclusiones: las prácticas de las mujeres son inadecuadas, esto se 
debe principalmente a que más de la mitad tienen edades entre los 20-35 años, 
con secundaria completa y de 1-4 hijos.  
 








Objective: To determine the practices of breast self-exam in adult women aged 
20 to 50 of the miraculous medal Health Center. Methodology: descriptive, non-
experimental design, cross-cutting study. Population and sample: the population 
is comprised of 300 women aged 20 to 50, who come to obstetrics clinics, no 
sample is removed since it works with the entire population. The technique used 
was the survey instrument the Likert scale. Results: the 86.7% of women have 
inadequate practices on the practice of breast self-exam and 13.3% have 
adequate practices, with respect to the dimension inspection 85% have 
inadequate practices and 15% practices appropriate to end up in the dimension 
palpation 89% have inadequate and only 11% appropriate practices. 
Conclusions: the practices of women are inadequate, this is mainly due to that 
more than half have ages between 20-35, with secondary complete and 1-4 
children.  
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